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La	  música	  de	  cine	  como	  recurso	  pedagógico	  para	  la	  didác4ca	  	  
de	  la	  audición	  musical	  en	  los	  libros	  de	  texto	  de	  enseñanza	  secundaria.	  
RESUMEN:	  
	  
La	  presente	  comunicación	  responde	  al	  interés	  de	  los	  autores	  por	  conocer	  la	  incidencia	  de	  
la	   música	   de	   cine	   en	   el	   repertorio	   que	   se	   u4liza	   en	   los	   libros	   de	   texto	   de	   enseñanza	  
secundaria	  para	  llevar	  a	  cabo	  las	  ac4vidades	  relacionadas	  con	  la	  audición	  musical.	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AUDICIÓN	  MUSICAL	  
	  
	  
LIBROS	  DE	  TEXTO	  
	  
	  
MÚSICA	  DE	  CINE	  
	  
Averiguar los 
elementos del 
currículo implicados 
en las actividades que 
utilizan música de cine  
Averiguar las 
competencias a cuya 
adquisición contribuye la 
utilización de la música 
de cine como repertorio 
Analizar los 
planteamientos 
metodológicos y las 
estrategias didácticas 
propuestas en las 
actividades  
Conocer la importancia 
cuantitativa de la música 
de cine respecto de otros 
géneros musicales 
Selección	  de	  la	  muestra	  
Elaboración	  y	  validación	  del	  instrumento	  
Análisis	  y	  valoración	  de	  los	  datos	  obtenidos	  	  	  
	  	  
	  
[ Escasa	  presencia	  de	  la	  música	  de	  cine	  entre	  el	  repertorio	  que	  proponen	  lo	  libros	  de	  texto	  para	  las	  ac4vidades	  de	  audición.	  
	  
[ Todos	   los	   componentes	   del	   currículo	   suscep4bles	   de	   ser	   desarrollados	   a	   través	   de	   la	   audición	   4enen	   presencia	   en	   las	  
ac4vidades	  que	  u4lizan	  música	  de	  cine.	  	  
	  
[ El	  uso	  que	  se	  hace	  de	  este	  4po	  de	  música	  es	  cues4onable,	  u4lizándose	  como	  si	  se	  tratara	  de	  cualquier	  otro	  género	  musical,	  sin	  
tener	  en	  cuenta	  sus	  funciones	  ni	  sus	  peculiaridades	  en	  relación	  con	  la	  imagen.	  
	  
[ La	   música	   de	   cine	   es	   el	   repertorio	   más	   adecuado	   para	   abordar	   determinados	   aspectos	   del	   currículo.	   Sin	   embargo	   los	  
planteamientos	  didác4cos	  observados	  no	  se	  enfocan	  a	  explicar	  y	   facilitar	   la	  comprensión	  de	   las	  caracterís4cas	  principales	  de	  
este	  4po	  de	  música.	  
	  
[ Esto	  nos	  lleva	  a	  reﬂexionar	  sobre	  la	  necesidad	  de	  llevar	  a	  cabo	  una	  revisión	  con	  respecto	  a	  la	  presencia	  de	  la	  música	  de	  cine	  en	  
el	  repertorio,	  las	  diferentes	  ﬁnalidades	  para	  las	  que	  se	  puede	  u4lizar	  y	  sobre	  todo,	  de	  las	  estrategias	  didác4ca	  a	  adoptar.	  	  
	  
	  
	  
	  
CONCLUSIONES	  
	  
Estudio	  exploratorio	  ex	  post	  facto	  que	  u4liza	  un	  
instrumento	  elaborado	  ex	  profeso	  para	  tal	  ﬁn.	  	  	  
Metodología	  de	  complementación	  que	  combina	  
estrategias	  de	  orientación	  cuan4ta4va	  (para	  
describir	  las	  variables	  de	  interés	  y	  hacer	  las	  
comparaciones	  necesarias)	  y	  estrategias	  de	  	  
orientación	  cualita4va	  (para	  profundizar	  y	  
completar	  la	  información	  cuan4ta4va	  obtenida).	  	  
	  
